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Dades per a l’estudi de la imatge que antigament presidí el cor de l’església parroquial
de Santa Maria la major de Montblanc, establint la seva autoria a la mà del documentat
artista Agustí Pujol I o “El vell” (1554 - vers 1620)
Se aportan datos para el estudio de la imagen que antiguamente presidió el coro de
la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, de Montblanc, estableciendo su factura
a manos del reputado artista Agustí Pujol, “El viejo” (1554 – hacia 1620)
We provide data for the study of the old image that presided the choir of the parish
church of Santa María la Mayor, Montblanc, establishing its manufacture at the hands
of the celebrated sculptor Agustí Pujol “the Elder” (1554 – towards 1620).
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La imatge de la “Mare de Déu del Cor” de l’església
de Santa Maria de Montblanc,
atribuïble a Agustí Pujol “El vell” (segle XVI)
Jaume Felip Sánchez, (Tarragona, 1960). Inicià els estudis universitaris el 1977 a la Facultat de Ciències
Físiques de la Universitat de Barcelona, on estudià els cursos del primer cicle. Posteriorment cursà els
estudis de Farmàcia a la mateixa Universitat, obtenint la llicenciatura amb grau el 1985. Ha cursat assignatures
d’alguns cursos a la Facultat de Geografia i Història per la UNED. En els anys 1989-1997, fou membre
numerari de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV posteriorment entre 1987-1994 exercí
de secretari del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà i de 1994-2003 ostentà la presidència d’aquesta
institució, on actualment ocupa el càrrec de vocal. Asidu conferenciant, la seva bibliografia és extensa,
sobretot en articles i llibres d’Història Medieval i Farmacèutica.
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Actualment presideix l’altar major de l’església major de Santa Maria de Montblanc una magnífica
talla elaborada en fusta de xiprer, on es representa la Mare de Déu amb el Nen Jesús al braç, una obra
excepcional per la seva factura i elegància, a més de constituir una de les poques peces que han sobreviscut
a les reiterades destruccions que ha patit el mobiliari religiós del temple montblanquí.
Superà el tràngol de la Guerra Civil (1936-1939) gràcies a haver estat amagada per anònims devots,
que la dissimularen sota un munt de cadires de fusta en una de les sales de la plebania, durant aquells
funests esdeveniments de l’estiu de 1936. Redescoberta un temps després, la imatge fou escollida per
a formar part del tresor artístic que havia de ser evacuat, essent duta envers França durant la retirada
dels exèrcits republicans cap a la frontera del país veí. Al dipòsit on fou deixada, a pocs quilòmetres de
la seva destinació, però encara en territori català, es deduí la seva procedència per haver estat trobat,
a l’interior de la caixa que la protegia, un programa de festes de Montblanc. Francesc Badia relata així
el seu retorn a la vila:
“Estava prop de la frontera francesa i en la tasca de recuperació i identificació prèvia intervingué,
entre d’altres persones, el pintor Artur Potau. Recordo l’emoció dels que vàrem presenciar l’obertura
de la caixa, ja dins del temple de Santa Maria, i comprovàrem el bon estat de la imatge que sofrí
només una petita trencadura a nivell d’una de les mans”.1
Aleshores ja es tenia idea del seu alt valor històric i artístic perquè la imatge, com explicà el mateix
Francesc Badia, estigué present en l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, on li adjudicaren el
número de catàleg 2.702. Al catàleg publicat amb motiu de la precitada exposició, es pot llegir la següent
descripció:
“Virgen con el Niño; tamano colosal, madera policromada: arte gótico de la mitad del siglo XV;
procedente de la parròquia de Montblanch, Tarragona.”2
La imatge també superà diversos intents de ser comprada per col·leccionistes i marxants d’art que,
sense cap mena d’escrúpols, oferiren bones quantitats de diners per apropiar-se’n o afegir-la a les seves
col·lecions. El famós milionari i financer Charles Deering ho intentà i, en no sortir-se’n, optà per fer-ne
una còpia que encara roman a la capella del Palau de Maricel de Sitges que, en no ser una peça original,
decidí deixar-la en aquest lloc i no integrar-la a la resta de la seva col·lecció d’Amèrica del Nord3
Malgrat que, com hem dit abans, actualment es trobi situada a l’altar major de Santa Maria, aquesta
imatge havia estat emplaçada al recinte del cor, per aquest motiu encara actualment rep el nom de la
“Mare de Déu del Cor”.
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L’escultor Agustí Pujol I o “el Vell”
Nascut a Tortosa el 1554, fill d’un picapedrer de la mateixa ciutat, suposem es formaria professionalment,
en principi, al taller familiar i més tard en algun altre taller escultòric ignot. Una vegada casat, l’any 1582
buscà fortuna a altres indrets de Catalunya. La seva relació amb Montblanc hauria estat  primerenca,
sabem que el 1583 realitzà una imatge per a l’església de Santa Maria de Montblanc, obra que després
policromà el pintor montblanquí Antoni Barray.4 Consta com a resident a la nostra vila fins els primers
anys del segle XVII. Fa uns anys ja vàrem plantejar l’atribució al taller i treball personal d’aquest escultor
tortosí de la imatge avui analitzada, quan es contractaria la seva intervenció, a fi de decorar l’àmbit del
cor de l’església.5 En aquell mateix article ampliàrem la seva producció a la figura d’un crist crucificat,
que també existia en el referit cor de Santa Maria, destruïda el 1936. En darrer terme, vam incloure en
"Mare de Déu del cor al seu actual emplaçament, damunt la sagristia".
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el seu catàleg d’obres atribuïbles, les imatges dels dosserets gòtics situats als contraforts que flanquegen
l’actual portada lateral del temple, on hi són representats l’Àngel i la Mare de Déu, en una Anunciació.
Aleshores rebutjàrem l’atribució feta a aquest escultor de l’apostolat que figura a l’actual portada de
l’església parroquial de Montblanc, una atribució que tingué molta fortuna en la bibliografia posteriorment
publicada, però que no té cap argument documental que ho provi ni cap mena de filiació artística amb
l’estil propi d’Agustí Pujol I. En tot cas, les lleugeres similituds amb les seves obres haurien estat induïdes
pel fet d’haver-se realitzat una restauració imitativa d’una anterior portada renaixentista –aquesta, tal
vegada, hauria estat obra d’Agustí Pujol I- que hauria estat destruïda el 1651 i que després fou completament
remodelada durant el període 1668-1672, quan les obres de reedificació haurien estat dirigides i realitzades
pels germans i mestres d’obres manresans Jaume i Miquel Massalvà.6
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